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School system, is an important part and token of the national education system 
and it impacts the character, structure, quality and training direction of education 
directly. This research report focuses on China's reform of the system of higher 
education . There are totally six parts included. 
Part Ⅰis an introduction .It starts with a question and definition of concepts. It 
points out that education modernization is closely related to the school system 
construction. The school system we have been using since 1950s is a considerable lag 
that cannot meet the development of modern higher education. Thus, the reform on 
the school system of higher education is imperative. 
Part Ⅱ conducts  historical studies. It is made up of Chapter 2 and Chapter 3. 
Chapter 2 traces the foundation and development of China’s latter-day school system. 
Chapter 3 discusses the reform and development of the school system of higher 
education since the foundation of  the People's Republic of China. Through the 
systematic combing of China's modern school system, particularly the development, 
evolution and historical Changes of higher institutions system, it indicates that the 
every step of higher institutions system in progress has promoted the advancement 
and development of higher education in China. 
Part Ⅲ  deals with comparative studies. It includes Chapter 4 , Chapter 
5,Chapter 6 and Chapter 7. Chapter 4 gives an overview of the school systems and the 
characteristics of their higher education systems of three countries’, such as Germany, 
France,and Russia . Chapter 5 deals with the United Kingdom, the United States,also 
in relations to their school systems and the characteristics of their higher education 
systems. Chapter 6 discusses the school systems and higher education systems of 
Japan and China’s Taiwan. Chapter 7 gives an analysis of the general trends of 
international higher education systems. All these can be used for reference by China. 
Part Ⅳ treats theoretical study. It covers Chapter 8 and Chapter 9.Chapter 8 














general theories which impact the higher education system reform, such as the 
internal and external relations of education, human capital theory, the massification 
theory of higher education, higher education system theory and so on. Chapter 9 deals 
with the value choices and general principles of higher education system reform. The 
reform of the higher education system closely related to the development of a certain 
society’s political, economy, culture and the development of higher education’s itself. 
By analyzing the external and internal driving forces, it contributes to explore the 
general laws and to provide the theoretical basis of our higher education system 
reform . 
Part Ⅴ  deals with reforming and constructing. It consists of Chapter 10, 
Chapter11 and Chapter 12. Chapter 10 analyses the reality background of China’s 
higher education system. Chapter 11 discusses China’s general higher education 
system reform . Chapter 12 treats China's higher vocational education system reform. 
This part is the keystone of the research. Firstly based on the analysis of China's 
higher education development in the context of the reality, then it focuses on our 
general higher education system reform and higher vocational education system 
reform. It points out that the establishment of a diversified higher education system is 
the general direction , which includes making higher vocational education system to 
be a relatively independent system. 
Part Ⅵ conducts conclusion.It gives conclusion of the whole research report and 
shetch maps of higher education system reform. 
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第一章  导    论 
 
我仰望星空， 
        它是那样寥廓而深邃， 
  那无穷的真理， 
          让我苦苦地求索、追随。 
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